




E A J-2:I2,1 3---KE JIIRUILRAAN PENGANGKUTAN &-LALU..L i N TAS
Masa [3 Jam]
Afahaq Kepada-CaIon::
1. Sila pasLikan kertas peperiksaan ini mengandungi EMPAJ' (4)
muka surat bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
2. Kertas ini mengandungi TUJUH t7) soalan. Jawab LJMA (5) soalan
sahaja. Markah hanya akan dikira bagl LIMA {5) jawapan PERTAMA
yang dinaksud.kan di cialam buku mengikut susunan dan bukannya tI&(5) jawapan terbaik.
Semua soalan mempunyai markah yang sama'
Semua jawapan MESTILAH dinulakan pada rnuka surat yang baru,
Senua soalan MESTILAH di jawab dalam Bahasa Malaysia'












b. Sejak kebelakangan ini isu aram sekitar pentlng unfikpenblnaan lebuh raya. Nyatakan agensi_agensl Kera3Jan yangterlibat dengan aspek aran sekltar dI Malaysia. alncangtanJuga komponen aram sekitar yang penting berkaitan oeiganpernblnaan lebuh raya yang perru arulri p"ih"tt.r, ol.eh ageislberkenaan.
[ 5 markah]
c' 
::i.1k?:_definisr Faktor-waktu puncak daram konteks isipaduJ_alU tlntas.
-2-
Blncangkan TIGA (3) faktor persekitaran yangprestasi penandu semasa memandu dl jalan ..y*.-
Kira Faktor l.iaktu puncak
i ). Jika 7A kenderaan




dikira untuk setiap jeda 5 ninitjaman.
diklra semasa jeda 5 minlt yangkenderaan dlarnatt sepanjang urittu
soalan c (i) dan (ii) di atas.
[ 6 narkah]
2, ENAM (5) buah kencieraan bergerak di atas jaran raya padakelaJuan 50, 55,60,65,70 dan ZS tmZ3 untuk :Jrat sepanJang 2km. Kira mln laJu setempat dan mln laJu perlalanan.
Jelaskan LIMA (J)- kes-unaan laju setempat daram kejuruteraanlebuh raya dan lalu lintas.
[ 7 narkah]
Jelaskan satu teknik untuk mengukur laJu perjalanan.
satu uji kaji Iaju perjalanan telah diJalankan untuksebatang jalan raya yang panJangnya 6kn, Sebaiyak 25 peratuskenderaan bergerak pada kerajuan letap 65 km,zJ", zs% bergerakpada kelajuan 75 km,/j dan selebihnya bergerati'paaa kelaJuan90 km'zj' seorang pemerhati bergerak paaa- ketajuan tetap 60kn/ J.







i). Iaju purata dan aliran laluii). berapakah jumJ.ah kenderaan
90 km,zJ memotong penerhati
aliran lalu lintas?
[13 markahJ
a. Jelaskan konsep aras perkhidmatan dalam konteks reka bentukJaran raya dan rebuh raya. Terangkan Juga LIMA (s) arasperkhidmatan.untuk men_ielaskan kaifannya- aLngan reka bentukgeometri lebuh raya.
[ 7 markah]
b' Lakarkan graf kehr:bungan yang terdapat antara raju-isipadu,Iaju-ketumpatan dan isipadu_ketumpatan.
Buktikan bahawa V*ok= V/Z dan D^ou=_ D)/Z iaitu Vrok ialah
laJu rnaksimum, va raJu purata ruang untutc keadaan arlran
bebas, D*.k ialah ketumpatan makslmum. dan D, lalah
ketunpatan.. tepu ( jam) J
Kehubungan antara V= dan D, dan e dan D diberikan oleh :
V" = 80 - 0. gSD dan
0 = 8OD - 0.85D2
Kira:
i). laju purata ruang untuk keadaan bebasii]. ketumpatan tepu (jarn)iil). allran maksimr:m untuk keadaan d.alam Soa1an 3 b(ii) (1) dan
markahl
Dalam laporan kemalangan jalan raya, nyatakan LIMA (5)makrumat yang amat bbrguna untuk anarlsii kemarangan dariaspek keJuruteraan lebuh raya dan Ialu lintas. Anggapkankenalangan tersebut antara p"3"t"r, kaki dan lori yang penuhmuatan yang berJ-aku di persimpangan jalan raya tanpa kawalanlampu isyarat
It0 markah]
Apakah EMPAT (4) faktor yang patut dianbll perhatian dalammereka bentuk Ialuan-Ialuan untuk pe.lilan kaki dipers!,mpangan jalan raya berlampu isyarat?
[ ].0 narkahl
''.'4/-
lj.ntas untuk jalan tersebut
yang bergerak pada kelaJuan







a.5. Bincangkan LIMA (5) masalah utama berkaitan





b. Blncangkan EMPAT (4) pendekatan yang digunakan untuk
mengurus aktiviti-aktivit.i kenderaan perdagangan dalam usaha
untuk nengurangkan kadar kemalangan dan nenastikan laluIlntas di sesebuah bandar ber-al,iran bebas. [ 8 markah]
c. Jlka anda ditugaskan untuk memperbalki kualitl perkhidrnatan
bas dalan sesebuah bandar, apakah EMPAT (4) cadangan yang
anda akan kernukakan kepada pengusaha syarikat kenderaan awamdi bandar tersebut?
[4 markah]
a. Apakah objektif utama pengurusan sistem pengangkutan?
[ 5 markah]
b. Anda telab ditugaskan oleh Deuan Bandaraya Ipoh untuk
mengkaJi kemungklnan nenggunakan "Kenderaan Banyak
Penumpang" dalam usaha untuk mengurangkan kesesakan Ialulintas dalam Bandaraya lpoh pada tahun 2OZO.
i ). Apakah yang dimaksudkan dengan "Kenderaan Bahyak
Penumpang" ?
11). Apakah LIMA (5) faktor yang patut dibert pertirnbangan
dalam membuat perancangan untuk program-program yang
nemberi keutamaan kepada "Kenderaan Banyak penumpang,,?
[10 markah]
c. Bincangkan peranan pengurusan tempat meretak kenderaan(kereta) dal.am membantu mengurangkan kesesakan lalu lintas
dalam bandar?
[ 5 markah]
Peningkatan keborehan perJaranan dengan mudah dan kurangnya kos
terhadap pengguna adarah dua darlpada faktor-faktor urrtuk
memperbaiki perkhidmatan pengangkutan awam.









EAJ 234I3-:LTKUR KEJURUTERAAN II
Masa: [2 jam]
Arahan Kepada Calon:-
l. Sila pastikan ker[as peperiksaan ini mengandungi TUJUH (7) nruka surat bercetak sebelum anda
memulakan peperiksaan ini.
2. KerLas ini mengandungi ENAM (6) soalan dalam dua bahagian, BAIIAGIAN A dan BAI{r{GL{N B.
3. Jawab keduadua soalan dari BAHAGIAN A dan mana-nurna dua soalan dari BAIIAGLAN B.
4. Markah hanya akan dikira bagi keduadua soalan wajib dari Bairagian A dan mana-mana rlua
jawapan pertarna dari Bahagian B yang dirnasukkan di dalam buku jawapan mengikut susunan dan
bukannya EMPAT jawapan yang terbaik.
5. Semua jawapan MEf,TILAH dimulakan pada muka surat yang baru.
6. Semua soalan MESTILAH dijawab dalam Bahasa Malaysia.






l. Ukur travers tertutup telatr dijalankan di Kampung Manjoi untuk mengarval kerja-kerja memperelok
dan menaikkan taraf jalan raya setelah kawasan tersebut digezet sebagai sebahagian daripada
Bandaraya Ipoh sejak Januari 1994.
Sebagai seoftmg juruter4 anda ditugaskan untuk menyediakan plan susun atur yang menunjukkan
kedudukanjalan raya, rizabjalan raya, butiran yang berada di dalam kawasan rizab jalan raya dan
segala kemudahan sedia ada.
(a) Bincangkan secara kasar jenis.jenis kerja yang perlu dijalaakan untuk menghasilkan pelan
susun atur bagi tujuan memperelok dan menaikkan taraf sistem jalan raya tersebut, dan
pembayaran pampasan oleh pihak Majlis Bandaraya Ipoh kepada orang ramai.
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Jika bearing 1.{-28 ialah 00o 47' 50" dan koordinat stesen 1A ialatr (10,860,000mU, 10,008.475
rnT), laraskan travers tersebut menggunakan Ka€dah Bowditch dan kira:





Berikan jawapan yang betul bagi soalan-soalan berikut dengan menjawab di dalam buku jawirpan.
Dipat sesuatu garisan diperolehi dengan mendarab jarak garisan dengan
bearing.




c) Paksi pugak, paksi ufuk dan garis kolimatan dalam sebuah tiodolit bertemu di satu titik yang
dikenali sebagai
d) Apabila garis kolimatan bersudut tepat dengan paksi ufu( bacaan bulatan pugak ialah
Apabila paksi pugak sebuah tiodolit yang diwakili oleh garis ladung melalui tanda stesen di
bumi, operasi ini dinamakan ..............
Jika pita yang digunakan dikenakan tegangan melebihi tegangan piawai, pembetulan yang perlu
dibuat terhadapjarak yang diukur ialah ..........
Nyatakan malaa tiap-tiap bahagian bagi persamaan pembetulan yang digunakan dalam (0 di
atas...........
Pelan yang menunjukkan dimeusi dan orientasi lot tanah dan salinannya boleh dibeli di tiap-
tiap Jabatan Ukur Negeri ialah
Unjuran yang digunakan dalam penghasilan peta topografi kebangsaan ialatr..........
Garisan kontur yang mempunyai nilai ketinggian yang berbeza boleh bercantum menjadi satu
garisan'Nyatakanbilakeadaarrinibolehberlaku'.''..'...,...'.'.
Satu cabang ukur berkaitan dengan air dan merangkumi semua pengukuran bagi menentukan
keluasan air, isipadu, aras, kadar aliran, bentuk dan ciri-ciri dasar laut iala! ..........
Daiam ukur aras, tenangan yang dibuat ke titik-titik di antara pandangan belakang dengan
pandangan hadapan untuk menentukan aras ialah .........






















Satu palang substens 2 m didirisiap di stesen A secara ufuk. Cerapan ke dua sa$rran palang
:1b:9, dari tiodolit yang telah didirisiap di B menghasilkan nilai sudut purata sebanyak lo 5g,46.8" Tentukan jarak garisan AB ............
satu garisan ukur telah diukur menggunakan pita yang dipercayai 20 m panjang, dankeputusan jarak yang diperoleh'ialah 284.62 m. Setetitr disemak, pita tersebut didapatiberukuran 19.95 m panjang.
Apakah jarak sebenar garisan tersebut?
Jikagarisan ukur seperti dalam (q) di atas direntang di atas tapak yang mempunyai kecerunanI dalam 20, apakah jarak ufi.rk terturun 





(Jawab nuna-nuna DUA (2) soalan sahaja).
3. a. Satu c€rapan sudut dongak sebanyak 45o 00'dibuat ke titik puncak sebuah merura (Gambar Rajalt
1). Sudut dongak kedua.sebanyak 60o 00' dibuat 42.00 meter dari titik pertama ke arah menara,
Kira: i) ketinggian menara; dan
ii) jarak pencerap dari kaki menara ke B.
Gambar rajah 1
b. Satu garisan asas telah diukur secara katenari menggunakan pita (Jadual 2). Panjang pita ialah
30.015 m setelah dipiawai secara katenari pada 20"C dan tegangan kenaan ialah 5 kg. Jika garisan
asas tersebut beradapada 30,50 m di atas aras purata laut, kirajarak sebenar pada aras purata laut'
Diberi:- jisim pita per unit panjang = 0.03 kg/m
ketumpatan keluli = 7690 kdm3
angkali pengembangan linear = l1 x 106 per oC
'Modulus Young = 2lo x lo3 N/rnm2
kepecutan graviti = 9.80665 m/s2





































4' a' Dua set bacaan tekimari telah diambll 9ri {esen A (A.L. 106.068 m) ke staf di lteseri Bmenggunakan 2 tiodotit' Maklumat tiodolit dan nilai-nilai cerapan adalah seperti berikut (Jadual 3).
-6-
Jadual 3


























tekimetri stadia dan bagaimana
(25 markah)
berikut yang biasanya terdapat
Kira:
(i) jarak di antara sresen alat A dengan stesen staf B;(ii) aras laras stesen staf B: dan(iii) bacaan stadia bagi Tijolit 2.
b' Bincangkan secara kasa' TIGA (3) sumber utama serisih daramkesannya boleh dikurangkan
5' a' Binczurgkan secara terperinci mana-m:na TIGA (3) daripada modurdi dalam sebuah perisian ukur yang baik.
Untuk tiap-tiap modul, senaraikan opsyen dan penggunaarurya.
(i) pengiraan;(ii) keg'a jalan raya;(iii) kontur; dan(iv) pemetaan.
Bincangkan secara kasar evolusi
keburukannya.







5. c. "Pengularan jarak AB menggunakan alat pengulatr jarak elektronik (EDM) ienis
mikro, contohnya WILD MD60, rnengambil masa larang lebih i0 saat".
Bincangkan secara kasar kenyataan di atas dari segi jarak gelombang dan perbezaatr
proses pengukuran jarak.
6. a. Perihalkan dengan jelas tatacara anda hendak menjalankan kerja-kerja lapangan untuk memancang
tanda lengkung bulat berjejari 600 meter bagi mengbubungi dua lelurus yang menyilang pada sudut
120 20'.
Anggapkan rantaian titik persilangan sebagai 650.00 m.
Jadualkan data yang diperlukan untuk tugas ini. Anda boleh menggunakan rnan&-ruilut kaedah yang
sesuai untuk lengkung tersebut.
b. Jika titik persilangan dalam soalan 6(a) tidak boleh dihampiri, perihalkan dengan jelas tatacara yang
perlu dilaksanakan untrrk mengatasi masalah ini. 
(25 markatr)
ooo000ooo
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